Graduating Dead : The memorial and therapeutical practices after 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami by 大村  哲夫
死者が卒業するということ : 東日本大震災におけ
る慰霊と癒し




























フ ･ ワークなどの心理学的側面， および死者供養などの民俗学的側面から検討
＊1　例えば鹿児島知覧いじめ自殺事件の被害者への卒業証書授与についての雑誌記
事がある（ 小林篤 1997）． 大津いじめ自殺事件（ 2011） でも， 本来なら卒業する



























規則（昭和 22 年 5 月 23 日文部省令第 11 号）第 58 条に以下の規定がある。













幼稚園  3 園（死亡  8 名，不明  1 名）
小学校 33 校（死亡 167 名，不明 19 名）
中学校 22 校（死亡 67 名，不明  7 名）
高等学校 35 校（死亡 79 名，不明  8 名）
特別支援学校  2 校（死亡  5 名，不明  0 名）
計 95 校（死亡 327 名，不明 35 名）
 宮城県教育委員会提供（2013 年 2 月 28 日現在）資料をもとに筆者作表
３．調査方法
半構造化した質問紙を作成し，調査依頼文と共に各校園長宛に郵送した。発

















































幼稚園 2 園 100%
小学校 6 校 42.9%
中学校 10 校 83.3%
高等学校 0 校 0%
特別支援学校 0 校 0%






2011 年 2012 年 2013 年
幼稚園 1 人   0 人   1 人
小学校 1 人   2 人   5 人
中学校 3 人 12 人 12 人





受け止めでは 3 年生の犠牲生徒は無かったと捉えられている（学籍上は 3 月
31 日まで在籍）。


















教員 遺族 遺族以外の保護者 児童生徒 教委
幼稚園 2 園
小学校 4 校 2 校 1 校


















































































































・2011 年は，他の機会に保護者へ授与。東松島市立 B 幼稚園
ⅱ）小学校




・2013 年。他の機会に遺族に渡した。石巻市立 C 小学校
・2011 年，2012 年，2013 年とも他の機会に遺族に渡した。石巻市立 F 小学校
・2013 年。卒業式で兄に渡した。東松島市立 G 小学校
・2013 年。他の機会に保護者に渡した。東松島市立 H 小学校
・2013 年。卒業式で保護者に渡した。東松島市立 I 小学校
・2012 年。他の機会に家族に渡した。亘理町立 J 小学校
ⅲ）中学校
・2011 年。卒業式で保護者に渡した。気仙沼市立 A 中学校
・2013 年。卒業式で家族に渡した。南三陸町 B 中学校
・2012 年。他の機会に保護者に渡した。石巻市立 C 中学校
・2012 年。2013 年。他の機会に家族・親戚に渡した。石巻市立 E 中学校
・2012 年。卒業式で生徒代表に渡した。石巻市立 F 中学校
・2012 年。2013 年。卒業式で保護者に渡した。東松島市立 G 中学校
・2013 年。卒業式で生徒代表に授与し，生徒から保護者に渡した。「呼名に対して
卒業生全員が返事をし，代表２名が登壇して証書を受け取った」東松島市立H中学校
・2012 年。他の機会に祖父母に渡した。名取市立 I 中学校
・2013 年。卒業式で両親に渡した。山元町立 J 中学校
・2013 年。卒業式で家族に渡した。石巻市立 D 中学校






・2013 年，「他校で震災で亡くなった生徒」山元町立 J 中学校（授与）
・2012 年，2013 年「東日本大震災の犠牲者へ。他の中学校で」岩沼市立 K 中学校
（授与しなかった）
・2012 年，2013 年「D 中学校では，本校のように番号のないものを平成 23 年度，





・3 年前「石巻市立 L 中学校」東松島市立 H 中学校（授与）








・10 年以上前「M 中学校：3 学年在籍中水難事故で亡くなった生徒」東松島市立 G
中学校（授与）
・15 年前「D 中学校：3 学年在籍中脳腫瘍で亡くなった生徒」東松島市立 G 中学校
（授与）


















































































































































京都大学新聞 2011「京大生 3 名津浪で亡くなる」『京都大学新聞』2011 年 4 月 1 日
大橋英寿，大村哲夫 2013「死生観とメンタルケア」『精神対話論』慶應義塾大学出版会
読売新聞 2008「宗教意識調査」『読売新聞』2008 年 5 月 30 日朝刊
附録　調査票（校園長宛依頼文は省略，回答欄は縮小した）
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